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vío Julio César del Castillo y Escar
za.—Página 1.404.
Cruz del Mérito Saual.----Orden de 28 dé sep
tiembre de 1945 por la que sl concede la
Cruz del.Mérito Naval al Teniente de Na
vío (e) dón Mármol Ruiz González.—Pági
na 1.404.
Otra de 28 deseptiembre de. 1945 por la que
se concede la Cruz del Mérito Naval al
Coronel Farmacéutico Militar D. Luis Be
nito C.ampomar.14ágina 1.404.
Otra de 28 de septiembre de 1945 por la quo
se concede la Cruz .del Mérito Naval al Co
mandante del Ejército del Aire D. José
María Coig Roos.—Págna 1.404.
Cruz de Plata • del Mérito Araval.—Orden de
.28 de septiembre de 1945 por la que se con
cede la Cruz de Plata del 'Mérito Naval al
personal de Marinería que se relaciona.—
Página 1.404.
Meclalla de 'Sufrimientos por la Patria.—Or
den dé 28 de septiembre de 1945 por la,
que Se concede la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria al Capitán Maquinista
de la R. N. M. don Romualdo Eizaguirre
Fernández.—Página 1.404.
Otra de 15 41.e septiembre de 1)945 por la pie
se concede la Medalla de Sufrimientos por
la Patria al .Radiotelegrafista Mayor don
Antonio Martín Hormigo.—Página 1.40ts.
Otra de 28 de septiembire de 1945 por la que
se concede la Medalla de Sufrimientos por
la Patria. al Cabo primero de Infantería de
Marina José Reyes Sánchez.—Pág. 1.405.
Otra de 28 de septiembre de 1945 por la que
se concede la Medalla de Sufrimientos por
la patria, al Cabo eventual del Cuartel de
Marinería de El Ferro' tlel Caudillo Anto
nio Villagrása Lloréns.—Página 1.405.
Otra' de 28 de septiembre .de 1945 por la que
se concede' la Medalla de SufrimiAltos por
la Patria al Aprendiz Radio 14-1Klerleo Ló
pez Pifieiro.---Página 1.405.
Otra de 28 de septiembre de 1945 por la qUP
se dispone quede anulada la Orden minis
terial de 4 de abril de 1940 en cuanto se
refiere •.til uso de la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria que le fué chncedida al
ex 'Sargento de Infantería de Marina don
Antonio Vázquez Mendoza.—Pág. 1.405.
EDICTOS
Decreto de 12 de septiembre- de 1945 "por el,'
que se asciende al empleo de Contralmi
rhnte al Capitán de Navío- D. Carlos Vi
la Suances.--Página 1.400.
Otro de 12 de septiembre de 1945 .por el
(pie se autoriza la construcCión de un edi
ficio para instalación de la Comandancia
de Marina de Santander.—Pág. 1.400.
Otro de 12 de septiembre de 1945 por él
que se bautoriza la ejecu9ión de 'la's obras
del muelle' de reparación de buques a flo
te, en el Arsenal de La , Carraca.—Pági
nas 1.400 y 1.401.
Otro de 12 de septiembre de 1945 por el
que se autoriza la adquisición de treinta
y seis adaptadores mira estaciones tipo
T. R., T:IN.-6.--Página 1.401.
Decretos de 12 de septiembre de 1945 por
los que se autoriza la adquisición de la






ConvocatoHas.—Orden, de 28 de septiembre
de 1945 por la que se convoca a conctirso
entre personal del Cuerpo de ,ISuboficiales
Para cubrir las Plazas de las diferéntes
Especialdades que se indican.---Pág. 1.403.
Otra de 28 de septiembre de 1945 por la que
son admitidos a examen en las oposiciones
de ingreso como Aspirantes, de Máquinas
de la Armada los opositores D. Luciano
Conde Dixon y D. Claudio Grandal iSega
de.---Página 1.403.
Otra de 28 de septiembre de 1945 por la que
son admitidos a examen en las oposiciones
de ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la
Armada los opositores D. Arturo Arias To
rre y D. José' Puig Esteve.--7Pág. 1.404.
RECOMPENSAS
Cruz de/ Mérito Naral.—Ordán de 28 de sep
tiembre de 1945 por la que se concede la
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Ministerio de Marina
Por existir vacante en e1empleo, y cumplidos los requisitos que señala la Ley de dos septiembre
de mil novecientos cuarenta y uno, a propuesta del Ministro de Marina y previa d9liberación del Con
sejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad de veintiuno de julio del ario en
curso, al Capitán de Navío don Carlos Vila Suances, confiriéndole el destino de Contralmirante Jefe
de Instrucción.
Así lo dispongo por el presente Decretó, dado en Madrid a doce de septiembre de mil novecientos
cuarenta y cinco., FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
Examinado el expediente instruido por d Minis terio de Marina para llevar a cabo la construcción
de un edificio destinado a la Comandancia de Marina de Santander, en cuya tramitación se han ob
servado los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos conteni
dos en el artículo sesenta y siete de la Lev de Ad ministráción y Contabilidad de la Hacienda Pública,
oído el informe del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación 'del
Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se *autoriza al Ministro -de Marina para llevar a cabo la construcción de un edifi
cio para instalar en él la Comandancia de Marina de Santander, encargando de su ejecución al Con
sejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares en la forma propuesta en el correspondiente
expediente, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a él unido, autorizándose al propio tieMpo
para ello el gasto de dos millones trescientas setenta y nueve mil trescientas cincuenta y nueve pese
tas con noventa y cuatro céntimos, a invertir en tres anualidades, con cargo al Presupuesto extra
ordinario, de cuya cantidad se prevé una aplicación durante la vigencia del actual ejercicio económico
de doscientas cincuenta mil pesetas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de septiembre de mil novecien
tos cuarenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
•
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para llevar a cabo la ejecución de
las obras del muelle de reparación de buques a flo te en el Arsenal de La Carraca, en cuya tramita
ción se han observado los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los
preceptos contenidos evi el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad
de la
Hacienda Pública, oído el informe favorable del Consejo de Estado, a 'propuesta del Ministro de Ma
rina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se nutoriza al Ministro .de Marina para llevar a cabo la ejecución de las obras del
muelle 'de reparación de buques a flote en el Arsenal de La Carraca, encargando de su realización
al Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, 'en la forma propuesta en
el corres
pondiente expediente, que se aprueba, autorizándose al propio tiempo para
ello el gasto de. once mi
SI
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llones ochocientas dos mil doscientas cincuenta y 'cuatro pesetas con veintiún céntimos, a invertir en
cinco anualidades, con cargo al Presupuesto extraordinario, de cuya cantidad se prevé una aplicación,
durante la vigencia del actual ejercicio económico, de dos millones seiscientas mil pesetas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid- a doce de septiembre de mil novecien
tos cuarenta y cinco.




Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la adquisición de treinta y seis
adaptadores para estaciones tipo T. R. T. en cuya tramitación se han observado los requisitos
exigidas por 'la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta
y siete ¡de- la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública,,.oído el informe del Consejo
de Estado, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación >del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo únicd.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la adquisición de rreinta y
seis adaptadores para estaciones tipo T. R.. T. N.-6, en la forma propuesta en el correspondiente expe
diente, que se aprueba, autotizándose al propio tiempo para ello el gasto de cuatrocientas diecinueve mil
ochocientas sesenta y ocho pesetas, a invertir en dos anualidades, con cargo 'al Presu¡miesto extraor
dinario, de cuya cantidad se prevé tina aplicación durante la vigencia del actual ejercicio económico,
dé ciento veinticinco mil ncNecientas sesenta pesetas con cuarenta céntimos.
Así lo ¡dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de septiembre de mil novecientos
cuarenta y cinco.
El Ministro de Marina, FRANCISCO -FRANCO
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para llevar a cabo la adquisición de
sesenta mil kilogramos de pólvora C. S. P. 21 para cañón de ciento cincuenta y dos con cuatro milí
metros, para reemplazo de la que se perdió en el incendio de los polvorines de "El Montón.", en El
Ferrol del Caudillo, en cuya tramitación se han observado\ los requisitos exigidas por la legislación vi
gente; y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Ad
ministración y Contabilidad de la Hacienda Pública, oído er informe del Consejo de Estado, a pro
puesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la adquisición de sesenta mil
kilogramos de pólvora C. S. P. 2, para cañón de ciento cincuenta v dos con cuatro milímetros, Para
reemplazo de la que se perdió en el incendio de los polvorines de "El Montón", en El Ferrol del Catr
dillo, en la forma propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba, autorizándose al propio
tiempo para ello el gasto de dos millOnes treinta y un mil pesetas, á invertir en dos anualidades, con
cargo al Presupuesto extraordinario, 'de cuya cantidad séprevé' una aplicación, durante la vigencia del
Presente ejercicio económico, de un millón quince mil quinientas pesetas.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de septiembre de mil novecientos
cuarenta y cinco.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
FRANCISCO FRANCO
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para llevar a cabo la adquisición deveintitrés mil kilogramos de pólvora C. S. P. 2, para cañón de ciento veinte milímetros marca "F",para reemplazo de la que se perdió con motivo del incendio de los polvorines de "El Montón", en El
/
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Ferrol. del Caudillo, en cuya tramitación se han observado los requisitos exigidos por la legislación vi
gente, y en cumplimiento de los preceptos 'contenidos en el articulo sesenta y siete de la Ley de .A.dmi
nistración y Contabilidad de la Hacienda Pública, oído el informe del Consejo de Estado, a propuesta
del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la adquisición de ,veintitrés
mil kilogramos de pólvora Ç. S. P. 2, para cañón de ciento veinte milímetros marca "F", para: reern
plazo de la que se perdió con motivo del incendió de los polvorines ,de "El Montón", de El ,Ferrol
del Caudillo, en la forma propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba, autorizándose al
propio tiempo para ello el gasto de ..setecientas setenta y ocho mil quinientas cincuenta pesetas,
vertir en dos 'anualidades, con cargo al Presupilesto extrao4nario, de cuya cantidad se prevé una apli
cación, durante la vigencia del actual ejercicio económico, de trescieñtas ohenta y nueve mil doscientas
setenta y cinco pe-setas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce- de septiembre de mil novecientos
cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina.
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para llevar a cabo la adqiiisicióh de
dieciocho mil quinientos kilogramos de pólvora C. S. P. 2, para_ cañón de •ciento veinte milímetros
marca "D", destinada al reemplazo de la pérdida en el inctendio :de los polvorines de "El Montón",
eñ el Ferrol del Caudillo, en cuya tramitación se han observado los requisitos exigidos por la legislación
vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Ad
ministración y Contabilidad ,de la >Hacienda Pública,, oído el informe del Consejo de Estado, a propuesta
del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro. de Marina para llevar a' cabo la adquisición de dieciocho
mil quinientqs kilogramos de pólvora C. S. P. 2, para cañón de ciento veinte milímetros marca
destinada al reemplazo de la perdida en el incendio' de los polvorines de "El Montón", en El'Ferról del
Caudillo, en la forma prop-uesta en el correspondiente expediente, que ,se aprueba, autorizándose al pro
pio tiempo para ello el gasto de seiscientas veintiséis mil doscientas veinticlnco pesetas, a invertir en
dos anualidades, con cargo al Presupuesto extraordinario, de cuya can'tidad se prevé una aplicación,
durante la vigencia del presente ejercicio económico, de trescientas trece mil ciento doce pesetas con
cincuenta céntimos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de septiembre de mil novecientos
cuarenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de marina,
FRANCISCO REGALADO 'RODRIGUEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la adquisición de diecisiete mil
kilogramos de pólvora C. S; P. 2, para cañón de ciento veinte milímetros marca "F", con destino a
las primeras dotaciones o nuevo armamento del crucero Ménclef_,Y Núlléz y destructores Alava y Liniers,
en cuya tramitación se han observado los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumpli
miento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Con
tabilidad dé la Hacienda Pública, oído el informe del Consejo' de Estado, a propuesta del Ministro de
Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la adqüisición de diecisiete
mil kilogramos de pólvora C. S. P. 2, para cañón de ciento veinte milímetros marca "Pf, con destino
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a las primeras dotaciones o armamento, del, crucero Méndez Núñez; y
destructores Alava y Liniers,
en la forma propuesta en el corrtespondiente expediente, que se aprueba,
autorizándose al propio tiempo
para ello él gasto de quinientas setenta y cinco mil cuatiocientas
cincuenta pesetas, a invertir en dos
anualidades, con cargo al Presupuesto extraordinario, de cuya cantidad
se prevé una aplicación, du
rante la vigencia del actual ejercicio seconómico, de doscientas ochenta y
siete mil setecientas veinticinco
pesetas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 1\/.1adrid a doce de septiembre
de mil novecientos
cuarenta y cinco. FRANCISCO FRANCO






Se convoca a 'con
curso entre personal del Cuerpo de Suboficiales, pa
ra ingresar en los distintos Cuerpos Patentados de
la Armada, el número de plazas de las diferentes
Especialidades que a continuación se relacionan:
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PARA INGRESO EN EL CUERPO DE MÁQUINAS.
Mecánica ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• •••
PARA INGRESO EN EL 'CUERPO DE OFICINAS
Y ARCHIVO.
Escribientes... ••• • ••• ••• ••• •••
PARA ,INGRESO EN EL CUERPO DE SANIDAD.
Sanidad,.. • •• ••• ••• ••• • • • ••• 3
PARA INGRESO EN EL CUERPO DE INFANTERÍA
DE MARINA.
Infantería de Marina... ••• • 011 ••• 7
Art. 2.° A la convocatoria anunciada podrán con
currir los Mayores de las respectivas Especialida
des y los primeros que 'reúnan las condiciones exi
gidas para el ascenso.
Art. 3. Las instancias, acompañadas de los in
formes reservados de los interesados, rendidos por
sus Jefes respectivos, serán dirigidas al excelentísi
mo señor Ministro de Marina, y deberán tener en
trada en este Ministerio antes de las veinticuatro
horas del día I.° de noviembre próximo.
Las Autoridades jurisdiccionales acompañarán a
las instancias informe sobre la conveniencia de ac
ceder a lo solicitado, completándose en el Servicio
.de Personal la documentación con los antecedentes
obrantes en su poder.
Art. 4.° A la vista de la documentación a que
se refiere el artículo anterior, la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales procederá a la clasifica
ción nominal de los solicitantes. -
Art. 5.° El personal seleccionado será destinado
a la Escuela de Suboficiales, donde efectuará su pre
sentación el día 20 de enero próximo, a fin de efec
tuar un curso de formación que finalizará el día
1.0 de junio del mismo año.
A efectos económicos, este personal será conside
rado en comisión indemnizable del servicio.




Coniziocotorias.‘ Como continuación a la Orden
ministerial de 17 del mes actual (D. O. núm. 216),,
son admitidos a examen en las oposiciones de in
greso como Aspirante de Máquinas de la Armada,
convocadas por Orden ministerial de 17 de abril de
1945 (D. O. núm. 91), los opositores D. Luciano
Conde Dixon y D. Claudio Grandal Segade, con
los nútyeros 55 y 56, respectivamente, por haber
sido debidamente justificados no serles imputables
el retraso en la presentación ede las instancias.
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C@nvocatorias. —Como continuación a la Orden
ministerial de 24 -del presente mes (D. O. núme
ro 222), son admitidos a examen en las oposiciones
de ingreso en el Cuerpo de/ Sanidad de la Armada,
convocadas por Orden ministerial de 17 de abril
de 1945 (D. O. núm. 94), los opositores D. Arturo
Arias Torre y D. José Puig Esteve, con los nú
meros 27 y 28, respectivamente, por haber sido de
bidamente justificados no serles imputables el retra
so en la presentación de las instancias.





Cnilz del Mérito Naval.—De conformidad con lo
propuesto por el excelentísimo señor Almirante del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
vengo en conceder al Capitán dé Navío D. Julio
César del Castillo y Escarza la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase, con distintivo blanco, por los
meritorios servicios prestados como Ayudante Ma
yor de aquel Arsenal.
Madrid, 28 de septiembre de 1945.
REGALADO
Vista la propuesta de Recompensas elevada por
el excelentísimo señor Contralmirante Comandante
General de la Base Naval de Baleares, y de con
formidad con la Junta. de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder la Cruz del Mérito, Ñaval
de primera clase,_ con distintivo blanco, al' Teniente
de Navío '(e) don Manuel Ruiz González, pár su
destacada labor en el Taller de Torpedos de Mahón.:
. Madrid, 28 de septiembre de 1945.
REGALADO
— En atención a las circunstancias que concurren
en el Coronel Farmacéutico Militar D. Luis Benito
Campomar, que ha -prestado a la Marina valioso•s'
servicios ; de acuerdo con lo informado por la Jun
tade Clasificación y Recompensas,- vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase,
,
con distintivo blanco.
Madrid, 28 de septiembre de 1945.
REGALADO
Vista la propuesta de Recompensas que a fa
vor del Comandante del Ejército del Aire D. José
María Coig }Zoos elevó el excelentísimo señor Al
--.
miraike ,de la Escuadra, por los servicios que pres
tó este jefe en aquélla durante uno de sus períodos
de maniobras, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco.
Madrid, 28'de septiembre de 1945.
REGALADO
•
Cru.s. de Plata del Mérito Naval.—Visto el expe
diente. incoado' al efecto, y a propuesta de la Junta
de Cla,si ficación y Recompensas, vengo en conceder
la Cruz de Plata del Mérito Naval, pensionada con
siete pesetas dijcuenta céntimos mensuales, al per
sonal de Marinería que a continuación se relaciona,
por llevar dos 'años de embarco en submarinos, en
tercera situaCión, y en virtud de lo que determina
el Real Decueto de 19 de julio de 1915 (D. O. nú
mero 161):
Cabo 'priiiaero Electricista Manuel .Mateaure no
vet.,—A partir de la revista de 27 de julio de 1945,
fecha-en que cumplió los dos años.
Cabo primero de Artillería Benigno NaVeiras Pi
cos.—A partir de la revista de 20 de julio de 1945,
fecha en que cumplió los dos años.
Cabo egundo Fogonero Antonio Padilla Robles.-
A partir de la revista de 3 de agosto de 1945, fe
cha en que cumplió los d2s arios.
-Marinero Fogonero Antonio Ramírez García.—A
.partir de la revista de 1.° de agosto dé *-1945, fecha
en que cumplió los: dos arios.
Cabo primero Timonel Amador Martínez To
más.—A partir de la revista de 16 de julio de 1945,
fecha A.en que cumplió los dos arios.
Esta pensión la percibirán mientras permanezcan
en activo ,o haSta el ascenso a Suboficial.
Madr:(1, 28 de septiembre de T945.
REGALADO
¡Kv
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria
al Capitán Maquinista, de la Reserva Naval Movili
zada, D. Romualdo Eizaguirre Fernández, como lie
rido menos grave en acto del servicio y con sesenta
v seis días de estancias de hospital ; concesión que
lleva aneja el percibo de una indemnización diaria
equivalente a la dieta reglamentaria de Capitán, du
rante los días que duró su curación, y por tina sola
vez el 5 por 100 de su sueldo anual.
Todo ello con arreglo a lo que determina el Re
glamento de Recompensas de 15 de marzo de 1940
(D. p. núm. 84).
Madrid, 28 de septiembre de 1945.
REGALADO
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Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
la Junta de Clasificación_ y Recompensas, vengo en
conceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria
al‘Radiótelegrafista Mayor D. Antonio Martín Hor
migo, como herido menos grave en acto del servicio
y con ciento treinta y cinco días de estancias Cle•hos
pital; concesión que lleva anéja el percibo de una
pensión diaria equivalente a la dieta reglamentaria
de Alférez, durante los días que duró su curación,
más la indemnización por una sola vez del io por
loo de su sueldo anual.
Todo ello cm: arreglo_ a lo que determina el Re
glamento de Recompensas de 15 de marzo de 1940
(D. O. núm. 84).
Madrid, 28 de septiembre de 1945.
. REGALADO
Visto el expediente incoado al efecto, y de
conformidad con la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder la .Medalla de Su
frimientos por' la Patria al Cabo primeto de Infan
tería de Marina José Reyes Sánchez, herido dos
veces en acción de guerra: la primera, en el Arse
nal de La Carraca, el 22 de julio de 1936, con ea
lificación de grave y con treinta y ocho días di¿ es
tancias de hospital; y porteriormente, el día 26 de
septiembre de 1939, en el frente de Montpro, con
calificación de 'menos grave y treinta y dos días de
hospital; concesión que lleva aneja la pensión de
25 pesetas mensuales, durante cinco arios, a partir
de la revista siguiente a la fecha en que fué herido
por primera vez, y por la segunda herida, igual con
decoración, sin pensión alguna.
Todo ello con arreglo a lo que determinan el Re
glamento de Recompensas de 14 de abril de 1926
(Coleccción Legislativa número 148) y el de 15 de
Marzo de 1940 (D. 0. núm. 84).
•
Madrid, 28 de septiembre de 1945.
REGALADO
411111■••••••■■
Visto el expediente incoado al efecto, v de con
formidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria al 'Cabo eventual, del Cuartel de
Marinería de El Ferroli del Caudillo, Antonio Villa
grasa Lloréns; como herido menos grave en acto
del servicio y con treinta y cinco días de estancias
de hospital; concesión que lleva aneja el percibo de*
una pensión diaria de tres pesetas durante los trein
ta y cinco días que duró su Curación, más la indem
nización por una sola vez de doscientas pesetas.
e
Todo ello con arreglo a lo que determina el Re
glamento d Recompensas de 15 de marzo de 19
(D. O. núm. 84).
Madrid, 28 de septiembre de 1945.
REGALADO
40
Medalla de Sufrilnientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
la Junta (le Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria
al Aprendiz Radio Federico López Pifieiro, com)
herido grave en acto del servicio y con noventa y
ocho días de estancia de hospital; concesión que
lleva aneja el percibo de una pensión diaria de tres
pesetas ydurante los noventa y ocho días que duró su
curación, más la indemnización por una sola vez de
cuatrocientas pesetas.
Todo ello con arreglo a lo que determina el Re
glamento de Recompensas de 15 de marzo de 1940
(D. a núm. 84).
Madrid, 28 de septiembre de' 1945.
.11
REGALADO
Como consecuencia de sanción' impuesta al ex
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio Váz
quez Mendoza, queda anulada la Orden ministerial
de 4 de abril de 1940 (D. O. núm. So), en cuanto
se refiere al uso de la Medalla de Sufrimientos por
la Patria que la misma le concedía, con arreglo a
lo que determina el artículo 25 del vigente Reglamefito de esta Condecoración ; continuando no obs
tante con derecho al percibo de la pensión vitalicia
que la citada Orden ministerial le otorgaba.
* Madrid, 28 de septiembre de 1945.
REGALADO
- EDICTOS
Don Oscar Fojo Campos, Capitán de Infantería de
Marina y juez permanente en la Ayudantía deMarina de Pasajes,
Hago saber : due en virtud de la resolución dic- •
tada por la Superior Autoridad del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, se declara nula
y sin valor la Iloja de inscripción marítima corres
pondiente a Benito Riobó Bernárdez.
Dado en Pasajes, a los trece días k del mes de
septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco.El juez instructor, Oscar Fofo.
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Marina y Juez permanente
Marina de Pasajes,
Hago saber ;
tada por la Su
Marítimo de El






Que en virtud de la resolución dic
perior Autoridad del Departamento
Ferrol del Caudillo, se declara nula
artilla Naval, correspondiente A José
sajes, a los trece días del mes de
mil novecientos cuarenta y cinco.—
tor, Oscar Fojo.
Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de la
Armada, Asesor y Juez de la Comandancia Mili
tar de Marina de Bilbao y del expediente de pér
dida de Cartilla Naval Militar que se instruye zil
inscripto Ignacio Lauradagotia Zuluaga,
Hago saber : Que en resolución dictada con fecha
13 de los corrientes por la Superior Autoridad ju
risdiccional, ha quedado nulo y sin valor dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad quien, po
seyéndolo, no hace entrega de él en_este Juzgado.
. Dadlo en Bilbao, a veinte 'de septiembre de mil
novecientos cuarenta y cinco. El Capitán Auditor,
Juez, Alfonso Garrote.
é.
Don Luis Arana Eiguren, Teniente de. Navío de
la R. N_ M. v Tuez instructor del expediente ins
truido para acreditar la pérdida del N-ombramien
J
to de Piloto de la Marina Mercante de D. Fran
cisco Larrea Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente Consta de
creto auditoriado de la Superior Autoridad jurisdic
cional de este Departamento, de fecha 14 de sep
tiembt'e de 1945, declarando nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo poseyera y no hiciese entrega del mismo.
Bermeo, 20 de septiembre de 1945.—E1 Juez ins
tructor, Luis Arana.
El Ayudante Militar de Marina de Requejada,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 25 de febrero de 1941 (DIARio
C5FICIAL número 48), ha sido declarado nulo . y sin
valor la Libreta de inscripción marítima extraviada
al inscripto de este Trozo Esteban Mirones Oruila,
habiéndole sido expedido un duplicado de la mis
ma ; incurriendo en responsabilidad la persona que
la tenga en su poder y no haga entrega a las Auto
ridades de Marina.
Dado en Requejada, a 22 de septiembre de 1945.
El Ayudante Militar de Marina, Julián Soto.
IMPRENTA Dni. MINISTERIO DE MARINA
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